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SAŽETAK 
      
     Spojem iskustava i dobre prakse iz djelatnosti turizma i djelatnosti upravljanja 
poslovnim procesima (engl. Management) postiže se sinergija iskoristiva kako za 
podizanje profitabilnosti lokalnih poslovnih subjekata tako i za poboljšanje promocije 
lokaliteta na kojem se spomenute aktivnosti realiziraju. Cilj je ovog rada  opis procesa 
koji dovode do sinergije menadžmenta i turizma u jednu komplementarnu cjelinu. 
 Poslovni procesi, planiranje, organizacija, realizacija i analiza istih opisani su 
kroz primjenu u praksi, u ovom slučaju putem poslovanja Turističke zajednice grada 
Čakovca, institucije koja prednjači u svojoj djelatnosti kako lokalno, tako i na području 
cijele Republike Hrvatske. 
 Pod premisom da je danas turizam jedna od strateških grana gospodarstva, te 
obuhvaća konzumaciju svih ostalih djelatnosti gospodarstva, ovaj rad predstavit će 
koristi menadžmenta upravo te grane gospodarstva te ih opisati kao nužan i presudan 
dio pozitivnog razvoja djelatnosti turizma. 
 Rad je osmišljen kao spoj opisa mikrolokacije (grad Čakovec), njegove povijesti 
i turističkih resursa koji su na raspolaganju, opisa institucija koje su zadužene za 
turizam u gradu Čakovcu, prezentacije načina na koji se ti resursi koriste, opisa 
procesa koji upravljaju tim sustavom te usporedbu rada ovih institucija sa sličnim 
institucijama u okolini. 
 Cilj je ovog rada pokazati prednosti uvođenja i poboljšanja suvremenih 
poslovnih aktivnosti u turističku djelatnost, posebno onaj dio koji je vezan uz lokalnu 
upravu i samoupravu na nivou grada ili općine, te prezentirati koristi implementacije 
novih komunikacijskih tehnologija u predstavljanje lokalne turističke ponude. 
 Na kraju rada iskazan je osvrt i evaluacija podataka koji su prikupljeni tijekom 
izrade ovog rada te je izrađen zaključak koji proizlazi iz istih. 
 
 
Ključne riječi: menadžment, turizam, grad Čakovec, turistička zajednica, razvoj
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1. UVOD 
 Na relativno malom geografskom području grada Čakovca, kao jedinice lokalne 
samouprave s ukupno 28 000 stanovnika uključujući njegovu cijelu administrativnu 
cjelinu, organizacija turističke ponude bila bi znatno otežana bez respektiranja ostalih 
aspekata lokacije koju grad predstavlja. Najbitnije je uvažiti činjenicu da je grad 
Čakovec kako geografski, tako i administrativno, središte Međimurske županije te kao 
takav ima mogućnost, ali i obavezu prezentirati cjelokupnu turističku ponudu županije. 
Komplementarni spoj turističkog paketa grada Čakovca koji se sastoji od kulturne, 
arhitektonske, zabavne i kongresne ponude s vinogradarskom, lovnom, zdravstvenom i 
obrtničkom ponudom cijele županije, savršeno se uklapa u jedinstveni turistički 
potencijal koji, uz pretpostavku dobrog upravljanja i organizacije, postaje  pokretačka 
grana gospodarstva regije.  
Upravljanje takvim potencijalom u svojim zadacima prvenstveno ima Turistička 
zajednica grada Čakovca, koja u svojem osnovnom djelovanju realizira promociju grada 
Čakovca te se bavi organizacijom i provođenjem svih aktivnosti vezanih uz turizam i 
turističku djelatnost. 
Pojam upravljanja (eng. Management) etimološki dolazi od latinske riječi manus, što 
znači ruka. Tako je doslovno značenje riječi upravljanje - rukovođenje. Sadržajno, 
upravljanje se smatra umjetnošću obavljanja procesa uz pomoć ljudi, uz naglašavanje 
društvene komponente ukupnog procesa (Stoner, J.A. and Freeman, R. E., Management, 
Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1992., str. 6.). Drugi autori predstavljaju 
upravljanje kao sredstvo postizanja organizacijskih ciljeva (Koontz, H. and O` Donnel, 
C., Principles of Management, An Analysis of Managerial Functions, McGraw/Hill 
Book Company, 1992., str. 27.), kao proces određivanja i realizacije smjera poduzeća ka 
predefiniranom cilju (Ansoff , I., Corporate Strategy, McGraw-Hill Book Company, 
New York, 1975., str. 10.). Također, upravljanje je definirano i kao organizacijski 
proces kreiranja, usmjeravanja, održavanja i provođenja realiziran kroz koordiniran i 
kooperativan napor ljudi (McFarland, D.E., Management-Foundations and Practises, 
Macmillan Publishing Company, New York, 1979., str. 5.). 
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Upravljanje u turizmu specifičan je dio same djelatnosti te se može najbolje definirati 
kao proces koji u suradnji s drugim ljudima efektivno ostvaruje organizacijske zadatke, 
uz primjenu i upotrebu raspoloživih turističkih resursa u uvjetima promjenjivog 
okruženja (Kreitner, 1993: 8). 
 Uzimajući u obzir gore navedene činjenice, u ovom se radu pokušava opisati 
primjena vještina menadžmenta u turizmu na području grada Čakovca, koristeći se 
raspoloživim resursima. Opisom konkretnih procesa, te analizom turističkog tržišta, 
lokacije, ponude i sudionika, cilj je ovog rada pronalaženje mogućnosti unapređenja 
procesa koji će dovesti do povećanja realizacije turističkog potencijala grada Čakovca. 
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2. POJAM TURIZMA I NJEGOVE ZNAČAJKE 
Turizam je jedna od najmasovnijih, najdinamičnijih i najsloženijih društveno 
ekonomskih pojava modernog doba te je jedna od najbrže rastućih grana svjetske 
ekonomije. Obuhvaća širok splet pojava i odnosa koji nastaju za vrijeme turističkog 
putovanja, a u svojoj realizaciji zadire ne samo u ekonomski, već i ekološki, socijalni te 
kulturni aspekt života (Grgić, 2013: 7). 
Turizam kao grana gospodarstva može se definirati kao aktivnost vitalna za život 
nacija zbog svog utjecaja na socijalni, kulturni, obrazovni i ekonomski sektor društva 
unutar države, kao i njihove međunarodne odnose (Manila Declaration on World 
Tourism of 1980). 
Kao pojava, turizam se može definirati kao suma fenomena i odnosa koji proizlaze iz 
putovanja i boravka za nerezidente, sve do trenutka kada ovo putovanje ne završi sa 
stalnim boravkom i nije vezano uz zarađivanje (Hunziker i Krapf, 1941: 24), a prema 
Engleskom turističkom savezu definicija turizma govori da je turizam privremeni, 
kratkoročni odlazak ljudi iz mjesta gdje uobičajeno rade i borave te njihove aktivnosti 
tijekom boravka na odredištu. Ono uključuje putovanje iz bilo kojeg razloga.  
"Međunarodna asocijacija znanstvenih eksperata u turizmu" 1981. godine definira 
turizam kao selektivne radnje ljudi koje oni odvijaju izvan svoga doma. 
1994. Ujedinjeni narodi identificiraju tri oblika turizma u svojim "Smjernicama za 
turističke statistike": 
- tuzemni turizam, koji uključuje rezidente zemlje u kojoj se vrši putovanje; 
- dolazni turizam, koji uključuje nerezidente koji posjećuju ili putuju kroz zemlju; 
- odlazni turizam, koji uključuje rezidente koji putuju ili borave izvan svoje matične 
zemlje. 
Povijest turizma počinje putovanjima izvan lokalnog područja koja su bila 
rezervirana prvenstveno za najbogatije slojeve koji su u to vrijeme putovali u udaljene 
dijelove svijeta kako bi vidjeli velike građevine, umjetnička djela, učili strane jezike, 
doživjeli nepoznate kulture te kako bi iskusili nepoznate gastronomske ponude. Davno 
prije, u vrijeme Rimske republike, postojala su obalna odmarališta za bogate i 
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privilegirane. 
(http://croatialink.com/wiki/Turizam:_definicija,_nastanak,_razvoj_i_podjela). 
Pojam turista - turisti su osobe koje najmanje jednom prenoće izvan svoga službenog 
prebivališta radi zabave, rekreacije, sporta i slično. (Grgić, 2013: 16). 
 United Nations World Tourism Organisation (UN WTO) (prema 
http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/Glossary-of-terms.pdf) poznaje turizam kroz 
sljedeće oblike i vrste: 
Domaći turizam - uključuje turistička putovanja (i boravak) domicilnog 
stanovništva (rezidenata) u različite destinacije unutar granica vlastite zemlje. 
Receptivni turizam - uključuje turiste nerezidente koji borave u promatranoj zemlji. 
Emitivni turizam - uključuje turistička putovanja rezidenata u druge zemlje. 
Interni (unutrašnji) turizam - predstavlja kombinaciju, ukupnost domaćeg i 
receptivnog turizma. 
Nacionalni turizam - uključuje sva turistička putovanja domicilnog stanovništva u 
zemlji i inozemstvu. 
Međunarodni turizam - uključuje kombinaciju, ukupnost receptivnog i emitivnog 
turizma. 
Intraregionalni turizam - podrazumijeva sva turistička putovanja stanovnika jedne 
zemlje određene regije u drugu zemlju te iste regije. 
Interregionalni turizam - podrazumijeva turistička putovanja stanovnika jedne 
zemlje određene regije u drugu zemlju, ali izvan te regije. 
Zbog niza koristi koje proizlaze iz njegova razvoja, turizam je stekao status iznimno 
važne komponente nacionalnih gospodarstava mnogih zemalja. Osnovne funkcije 
suvremenoga turizma dijele se na društvene (humanističke, neekonomske) 
i ekonomske. Društvene funkcije turizma pridonose humanističkim vrijednostima 
turizma (obogaćivanju čovjeka novim spoznajama, doživljajima i aktivnostima) i 
povezuju se s izvornim motivima turističkih kretanja, koji nisu u vezi s postizanjem 
gospodarskih ciljeva, a dijele se na one s neposrednim djelovanjem (zdravstvene, 
rekreacijske i kulturne funkcije) i s posrednim djelovanjem (socijalne, obrazovne i 
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političke funkcije). Ekonomske funkcije turizma su aktivnosti usmjerene na postizanje 
konkretnih gospodarskih učinaka (turistička potrošnja, izvoz roba i usluga, izravne 
investicije, poboljšanje devizne bilance, aktiviranje turističkih potencijala, povećanje 
zaposlenosti, razvoj nedovoljno razvijenih područja i sl.) na razini poduzeća i 
organizacija izravno ili neizravno uključenih u kreiranje turističke ponude, ali i na 
području turističke destinacije (mjesta, regije ili države) gdje se odvijaju pojedine faze 
turističke potrošnje. Ekonomske funkcije turizma mogu se sistematizirati u deset 
temeljnih funkcija: multiplikativna, induktivna, konverzijska, apsorpcijska, integracijska 
i akceleracijska funkcija, funkcija zapošljavanja, poticanja međunarodne razmjene 
dobara, uravnoteženja platne bilance te razvoja gospodarski nedovoljno razvijenih 
područja (http://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=62763). 
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3. ČAKOVEC 
3.1. Čakovec kroz povijest 
Slika 1. Čakovec kroz povijest 
 
Izvor: arhiva Srećka Pospišila 
Prema dosada poznatim podacima, prvo naselje na području današnjeg Čakovca 
podigli su Rimljani (pod nazivom Aquama), kao utvrdu za vojne potrebe. Čakovec je 
dobio ime po grofu Dimitriju Csakyju (Čakiju), koji je početkom 13. stoljeća podigao 
drvenu utvrdu koja je prozvana “Čakov turen”. Prvi puta izrijekom Čakovec se, kao 
utvrđeni grad, spominje 1333. godine u ispravi kralja Roberta. Kroz svoju burnu 
povijest Čakovec je, kao i Međimurje, često mijenjao gospodare. Najznačajnije 
razdoblje je svakako 16. i 17. stoljeće, kada su u Čakovcu stolovali hrvatski banovi i 
vojskovođe iz obitelji Zrinski. Kroz više generacija obitelj Zrinski je od čakovečke 
utvrde stvorila jedan od najraskošnijih hrvatskih i europskih dvoraca toga doba. 
U to vrijeme grad je bio ne samo oaza civilizacije i kulture na vječno nemirnoj 
turskoj granici, već i mjesto na kojem su se donosile odluke od bitnog značaja kako za 
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Hrvatsku, tako i za njeno srednjoeuropsko okruženje. U Čakovcu su održane banske 
konferencije za Nikole Zrinskog Čakovečkog (1620.-1664.). 
Čakovec je ostvario osnovne značajke grada, dana 29. svibnja 1579., kada je 
stanovnicima okolice utvrde u Čakovcu dan status slobodnog trgovišta. Povelju  
slobodnog trgovišta izdao je Juraj IV. Zrinski. 
1848. godine Čakovec je proglašen slobodnim kraljevskim gradom. Izabrano je 
gradsko vijeće od 30 članova, njegov izvršni organ – Savjet Grada Čakovca od 10 
članova te prvi gradonačelnik. Snažan gospodarski i društveni polet Čakovec doživljava 
u drugoj polovici 19. stoljeća izgradnjom željezničke pruge, jedne od prvih na ovim 
prostorima. 
Ustrojavanjem jedinica lokalne uprave i samouprave, čime je Republika Hrvatska 
podijeljena na županije, te gradove i općine, Čakovec 1993. godine ponovo dobiva 
status grada (http://www.cakovec.hr/web/o-gradu-cakovcu/). 
 
3.2. Razvoj turizma u Čakovcu 
Početak moderne turističke djelatnosti u Čakovcu datira od 8. veljače 1964. godine 
kada je u Čakovcu osnovano Turističko društvo. Predsjednik inicijativnog odbora i na 
osnivačkoj skupštini prvi izabrani predsjednik društva bio je Đuro Benko. U svom 
izlaganju Benko je ukazao na zanimljiv zemljopisni položaj Međimurja te na njegove 
prirodne i kulturno-povijesne spomenike i vrednote, ali i na posvemašnju nespremnost 
da primi turiste. Već se tada  govorilo o velikim mogućnostima razvoja lovnog i 
tranzitnog turizma i krajnjem času da se obnove spomenici kulture. U razvoj turizma, 
naglasio je Benko, potrebno je uključiti i bogato narodno stvaralaštvo i folklor.  
Neposredna posljedica sustavnog pristupa razvoju turističke djelatnosti bila je 
izgradnja modernog hotela „Park“ u Čakovcu koji je već 30. prosinca 1966. godine 
svečano predan na korištenje. Bio je to hotel "B" kategorije sa 72 ležaja smještena u 44 
moderno opremljene sobe. Uz caffe-bar i restoran za 65 gostiju, sagrađene su garaže i 
štenara za lovačke pse. Očekivao se, naime, znatan dolazak stranih lovaca i brzi razvoj 
lovnog turizma. (Kalšan, 2006: 403) 
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3.3. Turistički statistički podaci 
To su podaci o broju domaćih i stranih gostiju koji su posjetili grad Čakovec s 
distinkcijom broja gostiju prema broju noćenja. 
Navedeni podaci uzeti su iz službenih statistika Turističke zajednice grada Čakovca 
za period 2012. - 2017. (do 30.06.2017.). 
Tablica 1. Statistika dolazaka i noćenja - 1/3 
  2012. 2013. 2014. 
  Dolasci Noćenja Dolasci Noćenja Dolasci  Noćenja 
domaći 3.473 7.949 3.820 8.780 3.510 6.973 
strani 1.947 3.449 2.501 4.468 2.874 5.389 
UKUPNO: 5.420 11.398 6.321 13.248 6.384 12.362 
Izvor: Turistička zajednica grada Čakovca 
Tablica 2. Statistika dolazaka i noćenja - 2/3 
  2015. 2016. 2017. (do30.06.) 
  Dolasci  Noćenja Dolasci  Noćenja Dolasci  Noćenja 
domaći 4.657 11.010 3.837 7.688 2.124 4.675 
strani 4.263 7.064 4.201 10.415 2.116 4.370 
UKUPNO: 8.920 18.074 8.038 18.103 4.240 9.044 
Izvor: Turistička zajednica grada Čakovca 
Podjela gostiju prema državama iz kojih dolaze za 2016. godinu izgledala bi ovako: 
Tablica 3. Statistika dolazaka i noćenja - 3/3 
2016. UKUPNO 
Državljanstvo Dolasci Noćenja 
Hrvatska 3837 7688 
Austrija 361 554 
Belgija 13 21 
Bjelorusija 38 45 
BIH 249 438 
Bugarska 95 330 
Crna Gora 11 25 
Češka 136 257 
Danska 13 15 
Estonija 0 0 
Finska 2 2 
Francuska 50 198 
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Grčka 3 18 
Irska 7 23 
Island 0 0 
Italija 260 787 
Izrael 11 18 
Srbija 219 451 
Gabon 0 0 
Litva 93 452 
Luksemburg 0 0 
Mađarska 154 238 
Makedonija 25 43 
Nizozemska 33 51 
Norveška 2 2 
Njemačka 338 1194 
Poljska 965 2553 
Portugal 11 76 
Rumunjska 65 414 
Rusija 44 151 
Slovačka 204 283 
Slovenija 497 1020 
Švedska 11 41 
Švicarska 56 141 
Španjolska 25 98 
Turska 26 72 
Ukrajina 42 53 
Velika Britanija 20 46 
Australija 21 50 
Brazil 6 10 
Japan 7 7 
Kanada 9 15 
Monako 0 0 
SAD 37 138 
Južna Koreja 3 3 
Indija 0 0 
Albanija 2 2 
Argentina 2 6 
Čile 2 4 
Indija 3 5 
Meksiko 3 20 
Kina 2 4 
Tajvan, Kina 1 1 
Malta 3 3 
Maroko 1 3 
Kosovo 4 8 
Ostale azijske zemlje 5 12 
Ostale europske zemlje 4 7 
Ostale zemlje S. i J. Am. 2 2 
Ostale afričke zemlje 5 5 
UKUPNO 8038 18103 
Izvor: Turistička zajednica grada Čakovca 
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4. TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ČAKOVCA 
4.1. Opći podaci 
Turistička zajednica osnovana je kao pravna osoba u svrhu promicanja i poboljšanja 
turizma, kao i ekonomskih i gospodarskih potreba gospodarskih subjekata na svome 
području koji se bave pružanjem usluga vezanih direktno ili indirektno uz turističku 
ponudu na području djelovanja turističke zajednice. Svaka turistička zajednica status 
pravne osobe stječe upisom u Upisnik turističkih zajednica Ministarstva turizma 
Republike Hrvatske. Rad turističke zajednice je javan. Turistička zajednica koristi 
stručnu službu pri obavljanju svih administrativnih i ostalih poslova u domeni svoga 
djelovanja. (Statut Turističke zajednice grada Čakovca, 2009: 1 - 2). 
Djelokrug rada turističkih zajednica utvrđen je odredbama Zakona o turističkim 
zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, Zakona o članarinama u turističkim 
zajednicama, Zakona o boravišnoj pristojbi, te drugim provedbenim propisima. 
Turističke zajednice osnivaju se u svrhu promicanja i poboljšanja turizma, kao i 
ekonomskih i gospodarskih potreba gospodarskih subjekata na svome području koji se 
bave pružanjem usluga vezanih direktno ili indirektno uz turističku ponudu na području 
djelovanja turističke zajednice tako da upravljaju destinacijom na razini za koju su 
osnovane, prema načelu opće korisnosti. Turistička zajednica upisana je u Upisnik 
turističkih zajednica 2010. Sjedište je u Čakovcu, Kralja Tomislava 1, a djelatnost 
obavlja u prostorima u vlasništvu Grada Čakovca. Najznačajniji izvori financiranja 
obavljanja djelatnosti su donacije, sponzorstva i prihodi od turističke članarine. Statut 
Turističke zajednice donijela je  Skupština Turističke zajednice, uz prethodnu 
suglasnost Ministarstva turizma, u prosincu 2009., a u skladu sa zakonskim odredbama. 
Prema odredbama Statuta, zadaće su Turističke zajednice promocija destinacije na 
razini na kojoj su osnovane, upravljanje turističkom infrastrukturom, definiranje ciljeva 
i smjera za razvoj turizma i uvjeta za svrsishodnu koordinaciju javnih i privatnih 
subjekata, izrada razvojnih planova i turističkih strategija, poticanje uređenja lokacije u 
cilju poboljšanja uvjeta za boravak turista, ažuriranje informacija o turističkoj ponudi 
lokacije, smještajnim, turističkim i ugostiteljskim kapacitetima, te drugim 
informacijama potrebnima za boravak turista, izdavanje turističkih promotivnih 
materijala, poticanje i organiziranje manifestacija, vođenje jedinstvenog popisa turista i 
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dnevna obrada podataka o turističkom prometu, promocija turističkog proizvoda grada, 
ustrojavanje jedinstvenog turističkog informacijskog sustava prijave i odjave turista i 
drugo. Turističkom zajednicom upravljaju tijela koja su raspoređena po opsegu 
djelovanja i ovlasti. Najviše tijelo Turističke zajednice je Skupština, zatim Turističko 
vijeće, te Nadzorni odbor i Predsjednik Turističke zajednice. Mandat u tijelima 
Turističke zajednice za članove traje četiri godine i može se ponoviti. Najviše tijelo 
upravljanja je Skupština (članovi i predstavnici pravnih osoba članova Turističke 
zajednice). Izvršno tijelo Skupštine Turističke zajednice je Turističko vijeće. Ono 
provodi zaključke Skupštine i njezine odluke, te predlaže Skupštini godišnje dokumente  
- Program rada i financijski plan, upravlja imovinom Turističke zajednice te obavlja i 
druge poslove u skladu s propisima i Statutom. Ima predsjednika i članove koji se biraju  
iz redova članova Turističke zajednice, prema zastupljenosti djelatnosti u turizmu 
(ugostitelji, putničke agencije, pružatelji turističkih usluga). Nadzorni odbor ima tri 
člana, od kojih dva člana bira Skupština, a jednog imenuje Turističko vijeće Turističke 
zajednice Međimurske županije. Nadzor nad materijalnim i financijskim poslovanjem te 
raspolaganjem sredstvima u domeni je Nadzornog odbora Turističke zajednice. 
Nadzorni odbor Turističke zajednice nadzire i ostvarenje i provedbu Programa rada i 
financijskog plana Turističke zajednice. Nadzorni odbor turističke zajednice izvješće o 
svome radu podnosi Turističkom vijeću i Skupštini u pismenom izvješću. Turističku 
zajednicu predstavlja Predsjednik. Prema odredbama članka 18. Zakona o turističkim 
zajednicama i promicanju hrvatskog turizma i članka 36. Statuta, dužnost predsjednika 
obavlja gradonačelnik. Odgovorna osoba za predstavljanje Turističke zajednice do 27. 
svibnja 2013. godine bio je Branko Šalamon, a od svibnja 2013. Stjepan Kovač. Za 
obavljanje stručnih i administrativnih poslova osnovan je Turistički ured, a za 
prikupljanje, obradu i raspačavanje informacija o radu Turističke zajednice ustrojen je 
Turističko informativni centar u kojem radi dvoje informatora te autorica ovog završnog 
rada kao Voditeljica Ureda od svibnja 2014. godine. Odgovorna osoba za zastupanje 
Turističke zajednice je Predsjednik Turističke zajednice grada Čakovca, sadašnji 
gradonačelnik Stjepan Kovač. Osim Statuta, donesen je  Pravilnik o radu Turističkog 
ureda, te poslovnici o radu Skupštine, Turističkog vijeća i Nadzornog odbora Turističke 
zajednice. (http://www.tourism-cakovec.hr/pravni-okvir/akti-turisticke-zajednice-grada-
cakovca) 
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4.2. Organizacijska struktura 
Sustav turističkih zajednica čine: turističke zajednice mjesta, turističke zajednice 
općina, turističke zajednice gradova, turističke zajednice područja, turističke zajednice 
županije, Turistička zajednica Grada Zagreba i Hrvatska turistička zajednica. (Zakon o 
turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, 2008: 1) 
U sustavu turizma međimurske županije djeluje sedam turističkih zajednica: 
Turistička zajednica Međimurske županije sa sjedištem u Čakovcu, tri gradske turističke 
zajednice – Turistička zajednica grada Čakovca, Turistička zajednica grada Preloga i 
Turistička zajednica grada Mursko Središće, te tri općinske – Turistička zajednica 
općine Nedelišće, Turistička zajednica općine Sveti Martin na Muri i Turistička 
zajednica općine Štrigova. 
4.3. Zadaci i ciljevi turističkih zajednica 
Tablica 4. Ciljevi turističkih zajednica 
Zajednički ciljevi turističkih zajednica 
Razvoj i poboljšanje postojeće turističke ponude, osmišljavanje i realizacija novih turističkih 
ponuda, pomaganje inicijativa za razvoj novih turističkih proizvoda od strane javnih i privatnih 
dionika turističke branše, upravljanje i razvoj turističke destinacije na čijem su području 
osnovane . 
Predstavljanje svih turističkih proizvoda lokacije na čijem su području osnovane. 
Povećanje razine osviještenosti javnosti o važnosti razvoja turizma i njenim učincima na sve 
aspekte društvenog i privatnog života te o potrebi razvoja turističkog proizvoda lokacije s 
posebnim fokusom na očuvanje okoliša te svih oblika baštine kraja na kojem su osnovane (kako 
kulturne tako i prirodne). Sve aktivnosti turističkih zajednica odrađuju se u skladu s pravilima 
održivog razvoja. 
Izvor: Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, 2008: 3 
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Turistička zajednica stvara prepoznatljivo i privlačno okruženje za boravak turista s 
temeljnom zadaćom izgrađivanja turističkih proizvoda grada, posebno onih vezanih za 
selektivne oblike turizma (eko-turizam, agro-turizam, izletnički turizam). Kroz 
promociju radi na jačanju položaja na domaćem i međunarodnom tržištu, kao i 
povećanju turističkog prometa. 
 
Tablica 5. Zadaće Turističke zajednice grada Čakovca 
Zadaće Turističke zajednice grada Čakovca 
Promocija grada Čakovca kao turističke destinacije putem svoga rada i aktivnosti te putem 
medijskog oglašavanja 
Upravljanje svom javnom i društvenom turističkom infrastrukturom u vlasništvu grada Čakovca 
Definiranje politika i strategije razvoja turizma na nivou grada Čakovca 
Kooperacija s lokalnom samoupravom u stvaranju preduvjeta za suradnju javnog i privatnog 
sektora 
Povećanje mogućnosti za razvoj optimalne gospodarske, ekološke i društvene koristi  
Sudjelovanje u izradi strateških turističkih planova na nivou grada Čakovca 
Promoviranje i realizacija uređenja grada Čakovca s ciljem unapređenja ponude turistima (osim 
izgradnje komunalne infrastrukture grada Čakovca) 
Prikupljanje i objedinjavanje podataka o turističkoj ponudi grada Čakovca, njegovim 
smještajnim i ugostiteljskim kapacitetima, manifestacijama koje se događaju na području grada 
Čakovca, radnom vremenu svih institucija potencijalno važnih za turističke potrebe 
Izdavanje brošura i drugih promotivnih materijala 
Davanje informacija turistima i organizacija turističkih informativnih poslova za područje grada 
Čakovca  
Organiziranje raznih manifestacija (kulturnih, zabavnih, umjetničkih, sportskih i slično) s ciljem 
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povećanja turističke ponude grada Čakovca te njegove promocije 
Koordiniranje aktivnosti svih dionika koji su uključeni u turistički promet s ciljem zajedničkog 
dogovaranja, utvrđivanja i realizacije razvoja turizma i poboljšanja turističke ponude 
Planiranje i realizacija aktivnosti radi očuvanja turističkog prostora, poboljšanja turističkog 
okruženja i zaštite prirode, te prirodne i kulturne baštine 
Poticanje i pomoć pri razvoju specifičnih prirodnih i društvenih vrijednosti koje grad Čakovec 
promoviraju kao prepoznatljivu turističku destinaciju te stvaranje uvjeta za korištenje i 
eksploataciju tih vrijednosti 
Ažuriranje i administriranje jedinstvenog spiska turista na području grada Čakovca, posebno 
zbog podatka o naplati boravišne pristojbe 
Ažurno prikupljanje dnevnih, tjednih i mjesečnih podataka o turističkom prometu na području 
grada Čakovca te njihova obrada  
Prikupljanje i obrada informacija o prijavi i odjavi boravka turista radi suradnje s nadležnim 
državnim institucijama pri nadzoru nad obračunom i naplatom boravišne pristojbe, te prijavom i 
odjavom turista na području grada Čakovca 
Planiranje i realizacija aktivnosti s ciljem obrazovanja stanovništva o ekologiji, zaštiti okoliša, 
očuvanju i unapređenju prirodne i društvene baštine grada Čakovca radi podizanja svijesti 
stanovništva o važnosti i učincima turizma 
Planiranje, realizacija i kontrola svih aktivnosti kod promocije turističkog proizvoda grada 
Čakovca prema smjernicama Skupštine Turističke Zajednice, godišnjem financijskom planu i 
programu rada Zajednice 
Osnivanje jedinstvenoga turističkoga informacijskog sustava, sustava prijave i odjave turista i 
statističke obrade turističkih podataka 
Obavljanje svih drugih poslova propisanih Zakonom ili drugim propisima 
Izvor: Statut Turističke zajednice grada Čakovca, 2009: 3 - 4 
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4.4. Članovi zajednice, njihova prava, obveze i odgovornosti 
Turistička zajednica grada Čakovca ima redovne i počasne članove te može prema 
potrebi imati i dragovoljne članove. 
Redovni članovi Turističke zajednice grada Čakovca su sve pravne i fizičke osobe 
koje na području grada Čakovca imaju sjedište ili podružnicu i koje ostvaruju prihod 
pružanjem ugostiteljskih, turističkih ili drugih usluga vezanih uz turizam. Članstvo u 
Zajednici počinje danom osnivanja Turističke zajednice ili  danom upisa pravne ili 
fizičke osobe u za to predviđeni registar (Sudski registar trgovačkih društava za pravne 
osobe ili Obrtni registar za fizičke osobe) na području grada Čakovca. 
Redovni članovi Turističke zajednice, odnosno njihovi predstavnici, mogu birati i 
biti birani u tijela Turističke zajednice. 
Počasnim članom Turističke zajednice može se imenovati domaća ili strana fizička 
osoba koja je posebno zaslužna za razvoj i promicanje turizma grada Čakovca. Odluku 
o imenovanju počasnog člana Turističke zajednice donosi Skupština Turističke 
zajednice na prijedlog Turističkog vijeća. 
Kao dragovoljni članovi u Turističku zajednicu mogu se upisati pravne i fizičke 
osobe koje nisu članovi Turističke zajednice, a o njihovom upisu u Turističku zajednicu 
odlučuje Skupština Turističke zajednice kao i o odluci o njihovom isključenju. 
Dragovoljni članovi Turističke zajednice imaju sva prava kao i redovni članovi (Statut 
Turističke zajednice grada Čakovca, 2009: 4 - 5). 
 
Tablica 6. Prava, obveze i odgovornosti članova Turističke zajednice 
Prava, obveze i odgovornosti člana Turističke zajednice 
Član Turističke zajednice ili njegov predstavnik može birati i biti biran u tijela Zajednice 
Sudjeluje u poslovima Turističke zajednice 
Daje inicijative s ciljem jačanja i promicanja turizma na području grada Čakovca 
Daje primjedbe i prijedloge za poboljšanje rada tijela Turističke zajednice 
Predlaže inicijative iz djelokruga poslovanja Turističke zajednice radi zauzimanja stavova  
Turističke zajednice  
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Usmjerava i usklađuje međusobne odnose članova Turističke zajednice u zajedničke interese  
s ciljem napretka u djelovanju Turističke zajednice u skladu sa Zakonom i Statutom 
 
Predlaže sudjelovanje Turističke zajednice na raznim akcijama radi očuvanja turističkog  
prostora, poboljšanju turističkog okružja i zaštite čovjekovog okoliša na području grada  
Čakovca 
Predlaže aktivnosti za napredak i razvoja turizma i u mjestima na područjima grada Čakovca  
koja nisu turistički razvijena 
Razmjenjuje informacije s ostalim članovima Turističke zajednice, obavlja konzultacije i  
organizira sastanke 
Daje inicijative za provođenje mjera i propisa iz područja turizma 
Koristi stručnu pomoć Turističke zajednice iz djelokruga poslovanja Turističke zajednice 
Predlaže promjene Statuta i drugih općih akata 
Sudjeluje u radu Turističke zajednice i na manifestacijama u njenoj organizaciji 
Zastupa dogovorene stavove Turističke zajednice prema nadležnim institucijama i javnosti 
Razvija međusobnu odgovornost među članovima u provođenju zadataka Turističke  
zajednice 
Daje podatke i izvješća sukladno potrebama pri izvršenju zadataka Turističke zajednice 
Izvor: Statut Turističke zajednice grada Čakovca, 2009: 6 - 7 
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5. TURISTIČKA PONUDA GRADA ČAKOVCA 
5.1. Ukupna turistička ponuda 
Već prvi dojmovi o gradu Čakovcu posjetitelje ne ostavljaju ravnodušnima. 
Hortikulturi i čistoći pridaje se velika važnost, zato je Čakovec višestruki nositelji titule 
najuređenijega grada u kontinentalnoj Hrvatskoj. Čakovec se nalazi u društvu gradova 
najpovoljnijih za život u Republici Hrvatskoj te je na poželjnoj lokaciji transportnih 
linija u gospodarskom poslovanju.  
(http://www.visitcakovec.com/cakovec-danas/) 
Ukupna turistička ponuda grada Čakovca može se podijeliti na više kategorija, pa 
tako prema Turističkoj zajednici grada Čakovca u ponudi se prepoznaje: 
Čakovec kao grad događaja  
Čakovec uvijek pruža mogućnost ugodnog predaha, ali i intenzivnog prepuštanja 
životnim radostima. Festivali, kazališne produkcije, različiti muzejski postavi i mnoštvo 
drugih događanja utkani su u povijesno tkanje Čakovca. 
Valja istaknuti manifestacije u organizaciji Turističke zajednice grada Čakovca 
(detaljno opisane u sljedećem poglavlju). 
Čakovec kao grad Zrinskih  
Zrinski su kao obitelj bili dio europskog plemstva tijekom više od tristo godina. Svoj  
plemićki sjaj velikodušno su davali i Čakovcu i Međimurju, gdje su u posjedu zemlje 
bili od sredine 16. stoljeća. Tako su Zrinski Čakovcu dali kulturnu i vjersku 
prepoznatljivost te ostvarili bogat društveni život. Zrinski su u Čakovec doveli i 
franjevce koji tu djeluju i dan danas. 
Kurije i dvorci obitelji Zrinski očuvani su diljem Međimurja, a u centru Čakovca 
nalazi se Perivoj Zrinski kojeg upotpunjava dvorac plijeneći pažnju svakog prolaznika i 
posjetitelja. Danas u tome biseru srednjevjekovne arhitekture stoluje Muzej Međimurja 
sa svojom likovnom galerijom te fundusom od preko 17 tisuća izložaka arheološke, 
etnografske i povijesne zbirke. 
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Podsjetnik na povijesna događanja grada je i Zrinska garda Čakovca, povijesna vojna 
postrojba koja danas uspješno predstavlja grad i njegovu povijest baš kako su to Zrinski 
činili nekada. Na rezultatima njihovog djelovanja i aktivnosti  grad Čakovec danas gradi 
veliki dio svoje turističke prepoznatljivosti. (http://www.visitcakovec.com/grad-
zrinskih/) 
Čakovec kao grad gurmana 
U Čakovcu se živi na posljednjim obroncima Alpa. Kako se vjeruje da ovdje počinju 
Alpe, većina kulinarskih specijaliteta vezana je uz tu činjenicu. Grad Čakovec 
predvodnik je očuvanja te baštine, upravo očuvanjem spoja prepoznatljivih okusa 
gorskog kraja spojenih s blažim okusima kuhinje Panonske nizine. Spojem ovih dviju 
kuhinja postiže se šarolik dijapazon kuharskih delicija, takvih da svakom, pa i onom 
najizbirljivijem gurmanu, mogu pružiti zadovoljavajuću ponudu. Blizina susjednih 
zemalja omogućila je gastronomski utjecaj tih kuhinja, naročito u spremanju juha i 
gulaša te tjestenina u obliku krpica ili žličnjaka. 
U Čakovcu se tradicionalno priprema pretepena juha, dok se kao hladno predjelo 
poslužuje meso ‘z tiblice i sir turoš. Međimursko glavno jelo u pravilu je meso u 
temfanju s hajdinom kašom, posluženo sa salatom začinjenom bučinim uljem. Zaštićena 
slastica – međimurska gibanica, tradicionalni  je desert koji se ne propušta. Prije obroka, 
na njegovom početku, kao i na sredini ili na kraju, na stolu je piće bogova – 
vino uzgojeno, izrađeno i dozrelo na međimurskome tlu. 
 (http://www.visitcakovec.com/grad-gurmana/) 
Čakovec kao hrvatski cvijetnjak 
Hrvatska turistička zajednica ne odolijeva nastojanjima da Čakovec ukrasi. 
Atribut „hrvatskoga cvjetnjaka“ permanentan je ukras grada Čakovca. Od strane 
Hrvatske turističke zajednice nagrađen je triput zaredom, i to 2008., 2009., i 2010. 
godine naslovom „najuređenijega grada kontinentalne Hrvatske“ te plaketom Zeleni 
cvijet sa zlatnim znakom. Tako je i središnja ulica grada, Ulica Katarine Zrinski, 2008. 
godine proglašena najljepšom ulicom kontinentalne Hrvatske. 
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Centrom grada Čakovca proteže se Perivoj Zrinski, zaštićeni spomenik parkovne 
arhitekture. Godine 2011. Perivoj Zrinski proglašen je „najuređenijim parkom 
kontinentalne Hrvatske“. 
U žardinjere postavljeni minijaturni cvjetni vrtovi dominiraju centrom grada, dok se 
svaki balkon može podičiti ukrasnim biljem zasađenim u cvjetne teglice. Svježina 
gradskih fontana upotpunjuje doživljaj Čakovca kao cvjetnjaka, naročito u proljeće, 
kada se mirisi cvijeća i ostalog bilja prožimaju gradom.  
 (http://www.visitcakovec.com/hrvatski-cvjetnjak/) 
5.2. Manifestacije 
Kao dugogodišnji organizator niza manifestacija na području grada Čakovca, 
Turistička zajednica grada Čakovca ima svo potrebno iskustvo za redovito 
osmišljavanje, pripremu i realizaciju raznih turističkih aktivnosti u gradu. Turistička 
zajednica tako je organizator brojnih aktivnosti i koncerata na području grada Čakovca, 
te se redovito pojavljuje na svim sajmovima i predstavljanjima turističke ponude, kako 
u Hrvatskoj, tako i u susjednim zemljama. Turistička zajednica grada Čakovca također 
je i izdavač brojnih promotivnih materijala te davatelj informacija turistima i građanima. 
(www.cakovec.hr)  
 
Tablica 7. Manifestacije u organizaciji Turističke zajednice grada Čakovca 
Manifestacija Mjesec održavanja Opis 
Međimurski fašnik veljača / ožujak Manifestacija se održava 
u 2 dana, subotom je na 
rasporedu dječji fašnik, a 
nedjeljom se  održava 
tradicijska povorka i biraju 
se najbolje maske. 
Dan grada Čakovca svibanj 
 
 
Čakovec je ostvario 
osnovne značajke grada, 
dana 29. svibnja 1579., kada 
je stanovnicima okolice 
utvrde u Čakovcu dan status 
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slobodnog trgovišta. Povelju  
slobodnog trgovišta izdao je 
Juraj IV. Zrinski. 
Taj se datum danas slavi 
kao Dan grada Čakovca. 
 
Dan grada Čakovca 
obilježava se brojnim 
kulturno zabavnim i 
sportskim programima. 
 
Grad Čakovec ponosan 
je vlasnik mnogih 
povijesno-turističkih 
znamenitosti, kao što su 
Stari grad (13. st.), 
Trgovački kasino (1903./04. 
g.), Kavana Royal (1913. g), 
Zgrada Scheier (19. st), 
Stara vijećnica (19. st.), 
Čakovečka štedionica 
(1871. g.), Građanska kuća 
(1816. g.), Djetićki 
hospitum (1789.g.), 
Franjevački samostan i 
crkva Sv. Nikole (18. st.), 
Kuća Strahija (18. st.), Nova 
vijećnica (1869. g.) i 
Podružnica Prve hrvatske 
štedionice (1919. g.). 
Antunovsko proštenje lipanj Manifestaciju koja se 
održava tijekom dva dana 
obilježava objedinjavanje 
suvremenih i tradicijskih 
običaja. 
 Sajam starih zanata koji 
već sada ima atribut 
tradicionalnog, obogaćen je 
kulturno-zabavnim 
programom. Te običaje 
turistima i građanima 
predstavljaju kulturno 
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umjetnička društva i udruge 
cijelog Međimurja. 
Porcijunkulovo srpanj / kolovoz Proslava 
Porcijunkulovog danas je 
poznata kao "najveća 
manifestacija u Međimurju". 
Porcijunkulovo privlači 
mnogobrojne posjetitelje iz 
cijele Hrvatske i susjednih 
zemalja. Proslava se 
održava tijekom 6 dana, 
krajem srpnja i početkom 
kolovoza. 
 
Jesenska rapsodija u 
Čakovcu 
listopad Tijekom 3 dana u kojima 
se manifestacija održava, 
objedinjuju se moderni i 
tradicijski običaji.   
Tradicionalni sajam 
starih zanata upotpunjuje se 
kulturno-zabavnim 
programima i nastupima 
kulturno umjetničkih 
društava i udruga 
Međimurja. 
Advent u gradu Zrinskih prosinac U organizaciji Turističke 
zajednice grada Čakovca 
svake se godine priprema 
prava adventska bajka, koja 
zvučno i vizualno dočarava 
turistima bogatstvo 
predbožićnog ugođaja.  
Bogatim programom i 
specijalnom 
enogastronomskom 
ponudom  grad turistima 
nudi nezaboravan doživljaj.  
U četiri vikenda kada se 
održava "Advent u gradu 
Zrinskih", u centru grada 
predstavljaju se brojni 
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izlagači iz svih krajeva 
Lijepe Naše. 
Doček Nove godine 31.12. Svečani ispraćaj Stare i 
doček Nove godine na Trgu 
Republike završnica je i 
kulminacija manifestacije 
Advent u gradu Zrinskih. 
Izvor: (www.tourism-cakovec.hr) 
5.2.1. Međimurski fašnik 
Zahvaljujući održavanju "Međimurskog fašnika" i njegovanju fašničke tradicije, grad 
Čakovec primljen je u članstvo Europske karnevalske udruge FECC 1995. godine, dok 
je pokladna tradicija Međimurja, umijeće izrade tradicijske pokladne maske Pikač, 
uvrštena na listu nematerijalne kulturne baštine u registru kulturnih dobara Republike 
Hrvatske. Listu kulturnih dobara sastavlja Ministarstvo kulture Republike Hrvatske. 
Grad Čakovec također je osnivač Saveza karnevalskih gradova Hrvatske zajedno s još 
četiri grada. 
Pokladne aktivnosti počinju u subotu dječjim fašnikom koji okuplja više od 800 
djece međimurskih dječjih vrtića te članova udruga civilnog društva. Kako u Dječjem 
fašniku sudjeluje više od 25 dječjih grupa, isti je jedan od najvećih manifestacija takvog 
tipa na području sjeverozapadne Hrvatske. Svoju maštovitost i kreativnost djeca i 
voditelji grupa pokazuju mimohodom ulicama grada kada izvode i svoje plesne i 
pjevačke točke na pozornici gradskog trga. 
Finale „Međimurskog fašnika“ održava se u nedjelju, tradicionalnim suđenjem 
Fašniku koji je pred prijeki sud i na izvršenje kazne gradom praćen maskiranom 
povorkom. Tradicionalnim maskama iz Međimurja tom se prilikom pridružuju i 
maskirane skupine iz ostalih krajeva Hrvatske i inozemstva.  
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Slika 2. Tradicionalno spaljivanje Fašnika na Trgu Republike u Čakovcu 
 
 
 
 
 
 
 
Izvor: arhiva Turističke zajednice grada Čakovca 
5.2.2.  Dan grada Čakovca 
Čakovec je ostvario osnovne značajke grada dana 29. svibnja 1579., kada je 
stanovnicima okolice utvrde u Čakovcu dan status slobodnog trgovišta. Povelju  
slobodnog trgovišta izdao je Juraj IV. Zrinski. Taj se datum danas slavi kao Dan grada 
Čakovca. 
Dan grada Čakovca obilježava se brojnim kulturno zabavnim i sportskim 
programima. Zajedničkom organizacijom Turističke zajednice grada Čakovca i Grada 
Čakovca postiže se sinergija koja se manifestira svake godine sve boljim i bogatijim 
programom kojim se obilježava Dan grada Čakovca, kako kvantitativno tako i 
kvalitativno. Tome rezultatu pomaže i sve veće uključivanje mnogih klubova, udruga, 
škola vrtića i ostalih institucija s područja grada Čakovca.  
Zajedno s obilježavanjem Dana grada Čakovca organiziran je „Festival cvijeća, 
jagoda i rukotvorina“ kao sastavni dio održavanja Dana grada. To je manifestacija koja  
prezentira mirise i okuse međimurskog kraja te najavljuje dolazak ljeta. Tako se u 
centru Čakovca mogu osjetiti mirisi jagoda i šarena rapsodija mnogih cvjetnih vrsta. 
Turistima se ovom prilikom prezentira i bogata ponuda suvenira iz kućne radinosti 
najstarijih zanata Međimurja. 
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5.2.3.  Antunovsko proštenje 
Od 2014. godine na južnom dijelu grada Čakovca, popularnom "Jugu", organizira se 
manifestacija "Antunovsko proštenje" od strane Turističke zajednice grada Čakovca. 
Osim radi proširenja turističke ponude grada Čakovca, manifestacija se organizira na 
Jugu kako bi svi dijelovi Čakovca bili ravnomjerno zastupljeni u društvenom i 
kulturnom životu grada.  
Manifestacija u svoja dva dana provođenja spaja suvremene i tradicijske običaje.  
Tradicionalni sajam starih zanata upotpunjuje se kulturno-zabavnim programom koji se 
realizira pjesmama i prezentacijom običaja kulturno-umjetničkih društava i udruga iz 
cijelog Međimurja. 
Kao osnovni dio "Antunovskog proštenja", organizirani su i religijski programi u 
crkvi sv. Antuna Padovanskog te prigodne izložbe i koncerti. 
Turisti mogu uživati u koncertima renomiranih izvođača te bogatoj ponudi 
međimurskih jela.  
5.2.4. Porcijunkulovo 
Manifestacija, sada već naširoko poznata pod nazivom „Porcijunkulovo“,  razvila se 
iz sajma tradicionalnih zanata koji se održava od 1964. godine. Postala je najveće 
međimursko turističko događanje koje spaja inovativnost s jedne, a narodnu 
tradicionalnu ostavštinu s druge strane. Spoj klasičnog i modernog nije nešto što još nije 
viđeno, ali veoma dobro opisuje ono što privlači mnoštvo ljudi da krajem srpnja i 
početkom kolovoza odluče posjetiti centar “glavnog grada” Međimurja – Čakovec.  
Osim vlasnika tradicionalnih zanata i obrtnika te starih majstora već skoro 
zaboravljenih vještina, na Porcijunkulovu važnu ulogu igra i glazba, uz likovnu i 
dramsku umjetnost te rukotvorine - vjerojatno najznačajniji oblik stvaralaštva u 
Međimurju.  
Svakodnevno se održavaju besplatni koncerti renomiranih izvođača iz Međimurja, 
Hrvatske i svijeta. Brojke manifestacije sve su  zahvalnije iz godine u godinu. Prema 
procjeni Policijske uprave međimurske, Porcijunkulovo je tako 2016. godine posjetilo 
više od 230 000 posjetitelja u šest dana održavanja manifestacije. Najveći je to sajam u 
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sjeverozapadnoj Hrvatskoj – 2016. godine s preko 300 izlagača  što je rast od preko 20 
posto u odnosu na 2015. godinu.  
Glavni organizator, Turistička zajednica grada Čakovca, za rezultate svog rada i 
truda prima odlične ocjene javnosti, sudionika i posjetitelja.  
Kako se u šest dana koliko traje manifestacija uspješno prezentira sve što Međimurje 
može ponuditi, a što je posebno i autohtono, Porcijunkulovo se zasluženo naziva 
manifestacijom koja najreprezentativnije predstavlja ponudu ovog kraja.  
Prvobitna zamisao kod organiziranja proslave Porcijunkulovog bila je realizacija 
sajma tradicijskih zanata koji je vremenski vezan uz crkveni blagdan "Gospe od anđela 
– Porcijunkule" (2.8.), no budući da se obujmom ponude i drugim sadržajima 
povećavalo svake godine, Porcijunkulovo je danas najveća manifestacija u Međimurju. 
Porcijunkulovo svake godine privlači sve više posjetitelja iz Hrvatske i susjednih 
zemalja. 
Kao zaštitni znak i prepoznatljiva slika Porcijunkulova, od 2014. godine se na 
području centra grada Čakovca postavljaju šareni kišobrani koji ispod sebe skrivaju 
ponudu autentičnih suvenira i rukotvorina od strane više od tristo izlagača. Prikaz 
načina izrade tradicijskih proizvoda Međimurja spaja se s gastronomskom ponudom 
tradicionalnih jela i pića ovoga kraja.  
Kulturni programi i predstavljanja te raznovrsne radionice okosnica su proslave 
Porcijunkulova. Tako su svakodnevno organizirane dječje radionice, igraonice i 
pričaonice, prezentacije proizvoda i usluga specifičnih gospodarskih subjekata i udruga. 
Izlagači, osim s područja Međimurja, dolaze i iz drugih krajeva Hrvatske, pa i iz 
inozemstva.  
Duhovni i religijski program vrijedan je i neizostavni dio manifestacije budući da, 
osim što savršeno popunjava ponudu, privlači i brojnu publiku u grad Čakovec za 
vrijeme trajanja manifestacije.  
Cilj je Porcijunkulovog održavanje i obogaćivanje turističke ponude te valorizacija 
tradicijskih vrijednosti regije. 
 (http://www.visitcakovec.com/manifestacije2/#1497615108168-f38ab9e1-293e) 
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Pozitivni učinci u 2016. godini javljaju se tijekom samog održavanja manifestacije i 
neposredno nakon: 
- za  20-ak % povećan broj izlagača u odnosu na 2015. godinu, većinom izlagača 
iz ostalih dijelova Hrvatske i susjednih regija, njih 300 – tinjak; 
- povećan broj posjetitelja manifestacije, prema procjeni Policijske uprave 
međimurske preko 230 000 posjetitelja u 6 dana; 
- pozitivni financijski učinci od povećanog prometa za gospodarstvenike, 
posebice za ugostitelje i hotelijere; 
- odlične kritike javnosti, posjetitelja i sudionika, posebice medija 
 
Slika 3.  Porcijunkulovo – najjači adut Turističke zajednice grada Čakovca 
 
Izvor : arhiva Turističke zajednice grada Čakovca 
5.2.5. Jesenska rapsodija 
 "Jesenska rapsodija u Čakovcu" za sebe ima uvijek rezerviran jedan vikend u 
listopadu. Promocija zdravog života, kao bitnog dijela našeg postojanja, tematski je cilj 
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dijela manifestacije koji se organizira u sklopu Jesenske rapsodije pod nazivom "Sajam 
zdrave hrane". Provođenjem sajma podiže se svijet građana i turista o zdravoj prehrani, 
koristima ravnoteže čovjeka i prirode te minimalnim ekološkim standardima za suživot 
čovjeka i njegove okoline.  
Prirodna hrana, certificirani uzgajivači organske hrane, ponuda ljekovitog bilja, 
prezentacija prirodne kozmetike, tradicionalni međimurski proizvodi i razmjena rijetkih 
izvornih vrsta sjemena, dio su ponude Sajma. Uz proizvođače zdrave hrane i ljekovitog 
bilja iz Međimurske županije, na sajmu izlažu i brojni izlagači iz ostalih dijelova 
Hrvatske i inozemstva. 
Cilj je ovog sajma  promocija zdravog života, održivog razvoja i podizanje svijesti  o 
ekologiji. Naravno, dodatna je korist i promocija grada Čakovca i njegove turističke 
ponude. 
 
Slika 4. Jesenska rapsodija u Čakovcu 
 
Izvor: arhiva Turističke zajednice grada Čakovca 
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5.2.6. Advent u gradu Zrinskih  
U organizaciji Turističke zajednice grada Čakovca svake se godine priprema prava 
adventska bajka, koja zvučno i vizualno dočarava turistima bogatstvo predbožićnog 
ugođaja.  
Bogatim programom i specijalnom enogastronomskom ponudom  grad turistima nudi 
nezaboravan doživljaj.  
U četiri vikenda održavanja "Adventa u gradu Zrinskih", u centru grada predstavljaju 
se brojni izlagači. Nezaboravan spoj zvukova, boja i mirisa doživljaj adventa  u gradu 
Čakovcu ostavit će svakog građana i turista zadovoljnim svojom posjetom. Domaći 
medenjaci, pečene kobasice, kuhano vino ili fritule privlače sve posjetitelje na štandove 
brojnih izlagača. 
Ledena bajka Djeda Božićnjaka, nezaboravan miris bora u Djedovoj šumi, brojni 
vilenjaci iz Djedove radionice igračaka, veseli snjegovići i još mnoga iznenađenja, čine 
posjetitelje dijelom adventske čarobne priče. 
 (http://www.visitcakovec.com/manifestacije2/#1497615151561-03c6cbc5-32a3) 
Slika 5. Blagdanska idila Adventa u gradu Zrinskih 
Izvor: arhiva Miroslave Novak 
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6. SUDJELOVANJE TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA 
ČAKOVCA NA EUROPSKIM PROJEKTIMA 
6.1. Brodarji ideja uz Muru 
 Od 1.4.2011. do 31.3.2013. provodio se prekogranični projekt "Brodarji ideja uz 
Muru" u trajanju od 24 mjeseca. Projekt se provodio iz Operativnog programa IPA 
Slovenija-Hrvatska 2007.-2013., a budžet ukupnog projekta iznosio je 460.801,99 
eura. 
 U sklopu radnog paketa “Zaštita kulturne baštine, razvoj novih proizvoda i 
prodaja” realizirane su aktivnosti koje obuhvaćaju analizu stanja i mogućnosti 
razvoja novih proizvoda na bazi specifičnih kulinarskih karakteristika okruženja te 
aktivacijom tradicionalnih obrta. Također je izvršena analiza stanja istih i sličnih 
karakteristika na području slovenskog Prekmurja.  
 U sklopu radnog paketa “Osposobljavanje i motiviranje” realizirane su analize 
stanja formalnih i neformalnih oblika obrazovanja na hrvatskoj strani te je isti 
dokument pripremljen sa slovenske strane. Unutar tog radnog paketa analizirane su 
utvrđene sličnosti i razlike u oblicima obrazovanja. 
 Realizirana je edukativna radionica iz područja izrade tradicionalnih rukotvorina 
u Donjem Kraljevcu. Za vrijeme trajanja Porcijunkulova provedene su 
demonstracijske radionice s područja izrade rukotvorina i tradicionalne kuhinje. 
 U sklopu Projekta Turistička zajednica grada Čakovca sudjelovala je na više 
sajmova u Sloveniji i Hrvatskoj. Slovenski projektni partneri i hrvatske ciljne 
skupine posjetile su Edukativno kulinarsku radionicu i Tradicionalnu radionicu 
rukotvorina. 
 Za vrijeme provedbe projekta Turistička zajednica grada Čakovca analizirala je 
postojeće stanje u pogledu ponude izrade rukotvorina i kulinarskih proizvoda na 
pograničnom području i na temelju tih saznanja utvrđen je sadržaj edukativnih 
radionica s kojima je Turistička zajednica grada Čakovca poboljšala znanja i vještine 
postojećih ponuditelja usluga te je uključivanjem svih ostalih zainteresiranih 
pripomogla novim registracijama djelatnosti.  
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 Razvila su se četiri nova proizvoda i dvije nove usluge. Provedeno je 18 
promocijskih radionica i 4 promotivna turistička događaja kojima je ostvaren 
doprinos većoj prepoznatljivosti pogranične ponude i integraciji proizvoda i usluga u 
turističku ponudu. Snimljen je promotivni film projekta koji služi za obrazovne i 
promotivne svrhe. Napravljena je turistička karta (tiskana u fizičkom obliku te  
prikazana na web stranici projekta). Analizirano je stanje na području formalnog i 
neformalnog obrazovanja, statusnih oblika registracija, identificirane su obrazovne 
potrebe, pripremljeni su prijedlozi zanatskih proizvoda na pograničnom području. 
Javnost je putem raznih medija obaviještena o provedbi aktivnosti i rezultatima 
projekta. 
 
6.2. KaČa 
 Od 26.4.2010. do 25.4.2011. provodila se kulturna suradnja dvaju urbanih 
centara pograničnih regija Međimurja i županije Zala na više razina kroz 
organizaciju reda kulturnih manifestacija i sudjelovanja na njima, uključujući smotre 
tradicionalnih plesova, festivale tradicionalnih jela, zajedničke izložbe i slično. 
Realizirana kulturna razmjena služi kao temelj za nastavak suradnje svih organizacija 
iz kulture s obje strane granice, a tako i za razvijanje turističkog potencijala regije 
kroz promociju zajedničkih turističkih proizvoda.  
Vrijednost cijelog projekta iznosila je 136.309,53 eura. 
 
6.3. KaČa II 
Od 2.5.2011. do 1.5.2012. provodile su se aktivnosti koje su sljedbenik i nadogradnja 
projekta KaČa koji bio u provedbi 2010./2011. Zamisao i cilj projekta KaČa II je  
olakšanje interakcije između građana pograničnog dijela kontinentalne Hrvatske i 
Mađarske. Očuvanje kulturne baštine prekograničnog područja obiju zemalja i 
promocija jedinstvenosti hrvatske te mađarske povijesti i tradicije osnovni su ciljevi 
projekta.  
Vrijednost cijelog projekta iznosila je 100.000,00 eura. 
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6.4. Four Towers 
Od  1.4.2014. do 30.7.2015. provodile su se aktivnosti projekta četiri kule "4 
Towers" u koje je uz mađarske gradove Nagykanizsu, kao glavnog partnera, te 
Kaposvar, Sveučilište Pannon i Turističku zajednicu Koprivnice bila uključena i 
Turistička zajednica grada Čakovca. Projekt je sufinanciran iz europskih izvora.  
 
     Cilj projekta je formiranje i promocija turističkog znaka Four tower, koji je 
temeljen na zajedničkom kulturno-povijesnom naslijeđu gradova partnera. Aktivnosti 
Turističke zajednice grada Čakovca podijeljene su na organizaciju manifestacija 
Porcijunkulovo i Fašnik, postavljanje signalizacije, informativnih ploča i karata na 
području grada Čakovca, aktivnostima pri promociji projekta i područja, kulturne 
razmjene (umjetnika, starih zanata, eko proizvođača i slično) te podizanje kapaciteta 
šire skupine dionika iz turističkog sektora. 
 
 Ukupna vrijednost projekta iznosila je 341.703 eura, od čega se iz europskog 
IPA programa sufinancira 85 %, dok ostalo podmiruju partneri. Pri tome je udio koji 
pripada gradu Čakovcu iznosio  92.777,77 eura. Grad Čakovec osigurao je iz 
sredstava IPE 78.861,10 eura te 13.916,67 eura vlastitog novca. 
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7. AKTIVNOSTI I ZADACI DIREKTORA TURISTIČKE 
ZAJEDNICE GRADA ČAKOVCA 
7.1. Odgovornosti 
Sukladno Statutu Turističke zajednice grada Čakovca, direktor turističke zajednice, 
kao i djelatnici zaduženi za izvršenje zadaća Zajednice, osim ispunjavanja specijalnih 
uvjeta utvrđenih pravilnikom Ministarstva, mora imati položen stručni ispit za rad u 
Turističkom uredu. 
Direktor turističke zajednice planira, organizira i vodi rad i poslovanje turističke 
zajednice u okviru svojih ovlasti, a odgovoran je Turističkom vijeću i Predsjedniku 
Zajednice. Direktor Turističke zajednice grada Čakovca ne može biti član Turističkog 
vijeća. 
Direktor Turističke zajednice grada Čakovca može biti razriješen dužnosti na osobni 
zahtjev, razrješenje može dobiti zbog neizvršavanja ili nemarnog vršenja svoje dužnosti 
ili radi nezakonitog, nesavjesnog ili nepravilnog rada. Također, direktor Turističke 
zajednice grada Čakovca razrješava se dužnosti ako bez osnovanog razloga ne izvrši ili 
odbije izvršiti odluke tijela Zajednice ili postupa protivno tim odlukama. U slučaju 
nepodnošenja Izvješća o svom radu i radu turističkog ureda ili se isto ne prihvati, 
Turističko vijeće Zajednice razrješava direktora turističke zajednice.  
Prijedlog za pokretanje postupka za razrješenje direktora podnose Predsjednik, 
Skupština ili Nadzorni odbor Turističke zajednice grada Čakovca, a Odluku o 
razrješenju direktora turističke zajednice glasovanjem donosi Turističko vijeće grada 
Čakovca.  
( Statut Turističke zajednice grada Čakovca, 2009: 17) 
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7.2. Zadaci 
Tablica 8. Poslovi i zadaci direktora Turističke zajednice grada Čakovca 
Direktor Turističke zajednice grada Čakovca 
Provodi sve odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice grada Čakovca. 
Organizira i izvršava zadaće Turističke zajednice grada Čakovca. 
Predstavlja Turističku zajednicu grada Čakovca i poduzima sve potrebne pravne radnje u ime i 
za račun Zajednice. 
Predstavlja Turističku zajednicu grada Čakovca u svim postupcima pred sudovima, upravnim i 
drugim državnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima. 
Odgovoran je za namjensko i zakonsko korištenje sredstava koje se vode u Turističkoj zajednici 
grada Čakovca. 
Usklađuje resurse (materijalne i nematerijalne) te osigurava uvjete rada Turističkog ureda grada 
Čakovca. Vodi brigu da se poslovi i zadaci obavljaju na vrijeme i na kvalitetan način. 
Organizira rad u skladu s odlukama, zaključcima i programom rada Zajednice i njezinih tijela. 
Odlučuje o potrebi  zapošljavanja djelatnika u Turističkom uredu i njihovom rasporedu na 
određena radna mjesta. Odlučuje i o prestanku rada djelatnika, a u skladu s aktom o ustrojstvu i 
sistematizaciji Turističkog ureda grada Čakovca. 
Upozorava djelatnike Turističkoga ureda grada Čakovca i ostalih tijela Zajednice o zakonitosti 
njihovih odluka. 
Odlučuje o službenim putovanjima djelatnika Turističke zajednice grada Čakovca, korištenju 
osobnih automobila u službene svrhe i o korištenju sredstava za reprezentacije. 
Potpisuje svu poslovnu dokumentaciju Turističke zajednice grada Čakovca. 
Priprema sjednice Turističkog vijeća grada Čakovca i sjednice Skupštine Zajednice grada 
Čakovca u suradnji s predsjednikom Turističke zajednice grada Čakovca. 
Najmanje jednom godišnje podnosi Turističkom vijeću grada Čakovca Izvješće o radu 
Turističkog ureda grada Čakovca i Izvješće o radu direktora Turističke zajednice grada 
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Čakovca. Predlaže mjere za poboljšanje organizacije rada Turističkog ureda grada Čakovca. 
Obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, aktima Turističke zajednice grada Čakovca i 
odlukama tijela Turističke zajednice grada Čakovca. 
Izvor: Statut Turističke zajednice grada Čakovca, 2009: 16 
 
7.3. CILJEVI 
Glavni ciljevi direktora turističke zajednice svode se na kvalitetnu organizaciju 
manifestacija kroz turističku zajednicu te uspješnu korištenje i promociju resursa grada 
Čakovca. 
Organizacija manifestacija može se podijeliti u 4 faze: 
- 1. FAZA – Planiranje manifestacije 
- 2. FAZA – Priprema manifestacije 
- 3. FAZA – Realizacija manifestacije 
- 4. FAZA – Evaluacija manifestacije 
1. Planiranje manifestacije 
Ova faza započinje 3 do 4 mjeseca prije početka manifestacije,  što opet zavisi od 
toga koja se manifestacija  priprema. Kako je Turistička zajednica organizator nekoliko 
manifestacija, jasno je vidljivo da se kroz godinu konstantno u različitim fazama 
priprema neka od manifestacija. 
Turistička zajednica grada Čakovca organizator je brojnih manifestacija od kojih su 
najprepoznatljivije „Međimurski fašnik u Čakovcu“ te „Porcijunkulovo. Uz ove dvije 
manifestacije turistička zajednica  organizator je još i sljedećih manifestacija: „Dan 
grada Čakovca“, „Antunovsko proštenje“, „Jesenska rapsodija“ te „Advent u gradu 
Zrinskih“.  
Manifestacije se održavaju već dugi niz godina te se tako pri njihovoj organizaciji u 
fazi planiranja određuje datum njihovog održavanja. Kako je turistička zajednica pri 
organizaciji manifestacija vezana za okvirni datum, točan datum određuje se po 
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prethodnom usuglašavanju sa sudionicima manifestacije, gradskim službama te s 
ostalim partnerima koji na bilo koji način sudjeluju u samoj manifestaciji. 
U ovoj fazi, također okvirno, određuju se izvođači na manifestaciji te programi koji 
se  potvrđuju u pripremnoj fazi, a sukladno financijskim i terminskim mogućnostima, 
kontaktiraju se i eventualni sponzori, donatori te ostali subjekti koji su na bilo koji način 
voljni poduprijeti manifestaciju. 
Planiranje manifestacije isprepliće se sa sljedećom fazom koja započinje pedesetak 
dana prije održavanja samog programa. 
2. Priprema manifestacije 
Pripremna faza najkritičnija je i najzahtjevnija faza organizacije manifestacije jer je 
potrebno što kvalitetnije odraditi brojne poslove kako bi u fazi realizacije nastalo što 
manje nepredviđenih situacija. 
Ova je faza  najzahtjevnija i iz razloga što se konačno dogovara i potvrđuje program, 
vrše se konačni dogovori sa sponzorima. Potrebno je voditi brigu o tome da se za 
potrebe programa dogovori sva popratna infrastruktura; od bine i javnih wc-a pa do 
strujnih ormarića i kablova. 
Pri pripremi manifestacije vodi se briga o tome da se na vrijeme ishode sve dozvole 
od nadležnih institucija te da se manifestacija osigura i prijavi nadležnim službama kako 
bi protekla što je sigurnije moguće. 
Dogovori oko marketinga manifestacije i promocije iste važna su stavka faze 
pripreme manifestacije. 
3. Realizacija manifestacije 
Ova faza započinje danom početka manifestacije. Prilikom realizacije manifestacije 
redovito dolazi do nepredviđenih situacija koje se pokušavaju što bezbolnije riješiti. 
Prati se realizacija manifestacije, a voditelj vlastitim angažmanom pridonosi tome da se 
manifestacija što kvalitetnije realizira. 
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Ova faza najkraća je od svih, no najčešće je najkritičnija iz razloga što je želja da 
posjetitelji i sudionici manifestacije ne primijete probleme koji su nastali pri realizaciji.  
4. Evaluacija manifestacije 
Po završetku manifestacije analizira se uspješnost manifestacije kroz broj 
posjetitelja, njihov porast u odnosu na prijašnje godine, kroz broj izlagača te kroz kritike 
javnosti i posjetitelja manifestacije. Manifestacija, tj. njezina uspješnost mjeri se i 
financijskim pokazateljima, a manifestacija se smatra uspješnom ukoliko su rashodi 
pokriveni prihodima manifestacije. 
Evaluacija manifestacije izrazito je bitna i za uspješnost narednih manifestacija u 
organizaciji Turističke zajednice grada Čakovca iz razloga što se u ovoj fazi uočavaju 
nedostaci i nastali problemi koje se pokušava izbjeći u organizaciji narednih 
manifestacija. 
Faza evaluacije obuhvaća i slanje svih potrebnih izvještaja sponzorima i donatorima 
manifestacije. 
 
7.4. KOMUNIKACIJA 
Komunikacija je najvažniji alat direktora turističke zajednice, bilo prema 
djelatnicima, institucijama, medijima, korisnicima usluga ili potencijalnim gostima. 
S ciljem postizanja potpunog efekta komunikacije potrebno je zadovoljiti nekoliko 
pretpostavki. Prva je da je poruka koju komunikator šalje komunikantima prenesena 
točno te da je poruka jednoznačna. Druga pretpostavka koja mora biti zadovoljena je da 
komunikator ima pravodobnu i točnu povratnu informaciju (eng. Feedback) o efektima 
informacije. 
Načini i vrsta prijenosa informacija razlikuju se prema vrsti korisnika informacije i 
sadržaju koji se prenosi. Tako se prema institucijama koriste službeni kanali 
informiranja, na komunikacijskim medijima prikladnim za poslovnu komunikaciju 
(memorandum - poštom ili faxom, službeni mail). Prema djelatnicima komunikacija se 
uglavnom vrši verbalno, dok se službene odluke šalju službenim mailom i postavljaju 
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na oglasnoj ploči turističke zajednice. Komunikacija s medijima vrši se osobno putem 
press konferencija, priopćenjima putem službene mail adrese te objavama na službenim 
internet stranicama. 
Najbitniji dio komunikacije zapravo je komunikacija s postojećim i potencijalnim 
korisnicima usluga, turistima koji konzumiraju ponudu turističke zajednice i samoga 
grada Čakovca. U svrhu informiranja i promocije tako se koriste tiskani materijali (letci, 
plakati, brošure i slično), promotivne poruke poslane putem medija (tiskanih i 
elektronskih), a naročito je korisno kvalitetno izraditi i održavati komunikaciju putem 
internet stranica i društvenih mreža. 
Tako se najave manifestacija objavljuju u svim medijima, na internet stranici 
turističke zajednice, tiskaju se promotivni materijali te se objavljuju informacije i najave 
na internet stranicama i društvenim mrežama. Za vrijeme trajanja manifestacija, dnevne 
informacije objavljuju se u medijima i na društvenim mrežama, dok se sve informacije 
vezane za korisnike mogu objedinjene naći na službenoj internet stranici Turističke 
zajednice grada Čakovca. 
Povratne informacije, sugestije, primjedbe i pohvale te sva ostala komunikacija 
prema turističkoj zajednici vrši se poštom, mailom, društvenim mrežama ili osobno u 
Turističkom uredu Turističke zajednice grada Čakovca. 
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8. ISTRAŽIVANJE  I  METODOLOGIJA  ISTRAŽIVANJA 
     Metodologija istraživanja odnosi se na instrument istraživanja. Ovdje se kao 
instrument istraživanja koristila anketa. Anketa se sastoji od 10 pitanja sa slobodnim 
odgovorima. U anketi su postavljena sljedeća pitanja: 
1. Koliki je broj zaposlenih u vašoj turističkoj zajednici? 
2. Jeste li zadovoljni poslovanjem vaše turističke zajednice? 
3. Što biste htjeli promijeniti u svom poslovanju?  
4. Na koji biste način mogli poboljšati rad vaše turističke zajednice?  
5. Biste li bili voljni poboljšati suradnju s drugim turističkim zajednicama?  
6. U kojoj mjeri uzimate u obzir mišljenje svojih mještana?  
7. Na koji bi se oblik turizma  trebalo orijentirati u vašem kraju?  
8. Po vašem mišljenju, koja je vaša najveća kvaliteta u odnosu na druge krajeve?  
9. Koje su negativne strane u poslovanju vaše turističke zajednice?  
10. Je li povratna informacija o vašem poslovanju više pozitivna ili negativna? 
 
     Anketa je upućena turističkim zajednicama diljem Međimurja. Turistička zajednica 
grada Mursko Središće, Turistička zajednica općine Štrigova, Turistička zajednica 
Međimurske županije i Turistička zajednica općine Sveti Martin ispunile su anketu, dok 
Turistička zajednica općine Nedelišće i Turistička zajednica grada Preloga nisu ispunile 
anketu.  
     Iz priložene ankete može se vidjeti da su sve turističke zajednice, to jest, one koje su 
ispunile anketu, većinom zadovoljne svojim poslovanjem. Vezano uz promjene u 
poslovanju, Turistička zajednica općine Štrigova  izjasnila se da bi voljeli imati još 
jednog zaposlenika na administrativnim poslovima, sukladno mogućnostima, dok bi 
Turistička zajednica općine Sveti Martin na Muri voljela imati veći budžet. Kako bi se 
poboljšao rad zajednica, Turistička zajednica općine Štrigova kaže da bi htjeli uvesti 
suvenirnicu i prodaju turističkih aranžmana u njihov sustav djelovanja, dok Turistička 
zajednica Međimurske županije želi više surađivati s drugim turističkim zajednicama.  
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Na pitanje jesu li voljni poboljšati suradnju s drugim turističkim zajednicama, svi su 
pozitivno odgovorili i složili se da je međusobna suradnja vrlo bitna. Svima je stalo do 
mišljenja mještana te uzimaju njihove prijedloge i ideje u obzir. Turistička zajednica 
grada Mursko Središće smatra da bi se trebala orijentirati na sportsko-rekreacijski i 
kulturni turizam, Turistička zajednica općine Štrigova smatra da je za njihov kraj 
najbolja promocija etno-gastro turizma. Turistička zajednica Međimurske županije 
orijentira se na cikloturizam, dok bi se Turistička zajednica općine Sveti Martin na Muri 
orijentirala na agro- i cikloturizam. Najveća kvaliteta grada Mursko Središće je po 
njihovom mišljenju povijest rudarstva i eksploatacije nafte, dok su u Turističkoj 
zajednici općine Štrigova nabrojali više kvaliteta kao što su vinska cesta, uređene 
pješačke i biciklističke staze, uređen krajolik, nezagađena priroda te bogata kulturna i 
prirodna baština. Negativne strane poslovanja turističkih zajednica su problemi 
financiranja i nedovoljno financijskih sredstava. Povratna informacija kod svih građana 
je pozitivna. 
     Grafički se rezultati ankete mogu prikazati kao: 
 
Grafikon 1. Rezultati prema broju zaposlenih: 
 
 Grafikon rezultata ankete za prvo anketno pitanje (Koliki je broj zaposlenih u 
vašoj turističkoj zajednici?) pokazuje da većina anketiranih turističkih zajednica (50 %) 
funkcionira sa samo jednim djelatnikom dok su se ostale turističke zajednice podijelile 
na jednog (25 %) i tri djelatnika (25 %). Prosječan broj djelatnika anketiranih turističkih 
zajednica je dva. 
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Grafikon 2. Rezultati prema zadovoljstvu poslovanjem: 
 
 Grafikon rezultata ankete za drugo anketno pitanje (Jeste li zadovoljni 
poslovanjem svoje  turističke zajednice?) pokazuje da je većina anketiranih turističkih 
zajednica (75 %) zadovoljna poslovanjem vlastite turističke zajednice, dok je ostatak 
anketiranih turističkih zajednica (25 %) samo djelomično zadovoljan poslovanjem 
vlastite turističke zajednice. Niti jedna anketirana turistička zajednica nije nezadovoljna 
vlastitim poslovanjem. Prosječna ocjena zadovoljstva poslovanjem anketiranih 
turističkih zajednica tako bi se mogla prema rezultatima interpretirati kao 
zadovoljavajuća s mogućnošću poboljšanja. 
 
Grafikon 3. Rezultati prema potrebnim promjenama: 
 
 
  Grafikon rezultata ankete za treće anketno pitanje (Što biste htjeli promijeniti u 
svom poslovanju?) pokazuje da je problematika potrebnih promjena specifična za svaku 
pojedinu anketiranu turističku zajednicu, pa je tako svaka anketirana turistička zajednica 
pokazala drugačiji prioritet potrebnih promjena. Povećanje djelatnika prioritet je za 25 
% anketiranih turističkih zajednica, povećanje sredstava potrebno je realizirati za 25 % 
anketiranih turističkih zajednica, povećanje i obnavljanje ponude prioritet je za 25 % 
anketiranih turističkih zajednica, dok je suradnja s ostalim turističkim zajednicama 
potrebna prema mišljenju preostalih 25 % anketiranih turističkih zajednica 
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Grafikon 4. Rezultati prema želji za suradnjom: 
 
 
  
 Grafikon rezultata ankete za peto anketno pitanje (Biste li bili voljni poboljšati 
suradnju s drugim turističkim zajednicama?) pokazuje da trenutna suradnja s ostalim 
turističkim zajednicama ostavlja dosta prostora za poboljšanje. Tako je velika većina 
anketiranih turističkih zajednica na postavljeno pitanje odgovorila da je sadašnji opseg i 
način suradnje potrebno hitno poboljšati (75 %), dok je samo manjina (25 %) 
anketiranih turističkih zajednica suradnju ocijenila kao zadovoljavajuću. Na temelju 
dobivenih odgovora može se zaključiti kako je povećanje suradnje prioritet kod 
budućeg planiranja rada turističkih zajednica. 
 
Grafikon 5. Rezultati prema obliku turizma: 
 
 
  Grafikon rezultata ankete za sedmo anketno pitanje (Na koji bi se oblik turizma 
trebalo orijentirati u vašem kraju?) pokazuje da je prioritetni oblik turizma za svaku 
anketiranu turističku zajednicu specifičan i vezan za ponudu mikrolokacije koju ta 
turistička zajednica predstavlja. Tako je svaka anketirana turistička zajednica pokazala 
drugačiji oblik turizma kao svoj prioritet. Sportsko-rekreacijski turizam prioritet je za 25 
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% anketiranih turističkih zajednica, etnogastronomski turizam primarni je oblik turizma 
za 25 % anketiranih turističkih zajednica, cikloturizam je prioritet za 25 % anketiranih 
turističkih zajednica, dok je povijesni oblik turizma prioritet preostalih 25 % anketiranih 
turističkih zajednica.  
 
Grafikon 6. Rezultati prema negativnim stranama poslovanja: 
 
 
Grafikon rezultata ankete za deveto anketno pitanje (Koje su negativne strane u 
poslovanju vaše turističke zajednice?) pokazuje da su problemi u poslovanju turističkih 
zajednica uglavnom isti ili slični. Tako je velika većina anketiranih turističkih zajednica 
na postavljeno pitanje odgovorila da je loše financiranje najgore strana poslovanja 
turističkih zajednica (75 %), dok je samo četvrtina (25 %) anketiranih turističkih 
zajednica negativnim ocijenila nedovoljnu suradnju s ostalim turističkim zajednicama u 
okruženju. Na temelju dobivenih odgovora može se zaključiti kako je potrebno sustavno 
povećati načine i iznose financiranja turističkih zajednica te povećati međusobnu 
suradnju, što je već zaključeno i iz prijašnjih anketnih pitanja. 
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Grafikon 7. Rezultati prema povratnim informacijama korisnika: 
 
 
 Grafikon rezultata ankete za deseto anketno pitanje (Je li povratna informacija 
(feedback) o vašem poslovanju više pozitivna ili negativna?) pokazuje da se povratna 
informacija prepoznala kao bitan čimbenik kako u analizi manifestacija, tako i u 
planiranju budućih aktivnosti. Slijedom toga zaključka sve anketirane turističke 
zajednice ocijenile su povratne informacije (feedback) od strane korisnika pozitivnima 
(100 %). Budući da je takav konsenzus postignut oko najbitnijeg pitanja ankete, može 
se zaključiti da anketirane turističke zajednice rade na zadovoljstvo korisnika, što je i 
cilj radi kojeg su osnovane, usprkos problemima poslovanja koje su navele u 
prethodnim pitanjima. 
 
 Tako se analizom rezultata ankete može zaključiti da će se u slučaju boljeg 
financiranja i organiziranja podrške od strane krovnih institucija te poboljšanom 
suradnjom između turističkih zajednica znatno povećati mogućnost povećanja kako 
broja korisnika i financijskih pokazatelja, tako i broj i kvaliteta manifestacija u 
organizaciji turističkih zajednica. 
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9. ZAKLJUČAK 
Grad Čakovec među prvima je u kontinentalnom dijelu Hrvatske shvatio svoje 
turističke potencijale i vrlo rano kroz osnivanje turističkih zajednica, odnosno ureda, 
krenuo prema njihovom ostvarivanju. Tema ovog rada bila je “Poslovi i zadaci direktora 
Turističke zajednice grada Čakovca”. U radu je, na primjeru Međimurja, pokazano 
koliko je bitna povezanost turizma grada i kraja u kojem se nalazi. Sve manifestacije 
koje organizira gradska turistička zajednica neraskidivo su povezane s Međimurjem, a 
neke nose i prefiks “međimurski”. Čakovec kao upravno, gospodarsko, političko i 
društveno središte kraja između Mure i Drave, iskorištava svoju poziciju i povijesno 
nasljeđe kako bi se prometnuo u stvaratelja turističkih inovacija. Turistička zajednica 
grada Čakovca sa svojim turističkim uredom čini jezgru iz koje izlaze brojne ideje; 
njihov cilj se u konačnici ostvaruje povećanjem broja dolazaka. Iako Čakovec još uvijek 
ima najveći broj jednodnevnih turista, prepoznao je svoj potencijal te se naslanja na 
ponudu drugih međimurskih gradova i općina. U takvoj dinamičnoj turističkoj sredini 
koja evoluira iz dana u dan, direktor gradske turističke zajednice je osoba koja drži, a 
nerijetko i diktira tempo izbacivanja inovativnih turističkih proizvoda na zahtjevno 
tržište. 
I u Čakovcu, ali i ostalim turističkim zajednicama osjeća se veliko zadovoljstvo 
zaposlenika koji smatraju kako bi se daljnjom suradnjom poboljšala turistička ponuda. 
Jedan od važnih čimbenika u kreiranju turističkih politika su i mještani čije se mišljenje 
i ideje traže. Kao najveća prepreka daljnjem razvijanju turističkih zajednica uočeno je 
nedostatno ili nekvalitetno financiranje. Rad je pokazao kako su poslovi direktora 
turističke zajednice kompleksni te uključuju suočavanje s izazovima u poslovnoj i 
društvenoj okolini koja se sve intenzivnije mijenja. 
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